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Sunrry
-thls d.oaunor* ia tta fifth nrDort of tbs Conlsion to the Counoil @ tb€
d.evclopront of thr orlrir la tb rLlpbatld.ir6 rootor.
&s titurtion of thc rotor uorrnod, in 1983" Sel trnauBort (ltclimd rorlCdilet
neinly .^s a rtrsult of tb. bd gcrrrl rtate of tha rorld, Gosaor0r'. lltic {ccllttcbd th€ offcot of grtclitrg tha orrroaDrolty of floots vtrturllV thnouglout tbc
nskot, rrd. orcrtcd. rdd,ttloarl olfrorprolty in lugr bulk olrrion for botb
li,qulals cnd. solials, rbnc lt rer alrc{y rppernt et thc begtrnrag of tbr y?ltr.
Irn tbarc olrsuutuoor, tba a.rr* fer lrr rbipr fcll bf tfi tn 1982, tlls frll
rggrrvrterl oorpctitlor arorg rhlg5rrr{,rr ad d,lr tbc irf,luoncs of Far Ergtonayrrrla, lcd to r pr:tor ilrop of 3Ot on rvr"g fol lcr rhipc of etead,r,rril ttrrpos.
Produotloa of rhlpe, rtlll rffrotr{ W thc prrvlmr !.cvul of ortcrr, rcnrlacd
rte6nent.
It rtoos not rocr tlrt ohlpyrr{'r oen orpcot ra lrprovcnoat ln thc aituetioa ln thg
acer futu.rsr tbe fLrcts elrrdy vlth mrplur orplolty oen not thc fonescogble needet
evca lf thsso tror, rnd tb drop il nrr ordur for thipc vtll u.b itsclf fcltin prod.uotioa. At th. rrr tlrr l lu v{cr of tbr lrorcrc.d crpeoity of oerteinthid oomtriog oa tb ahtpbuilllg urbt, th. elturtlol rqr broen cxtncrrly
paiafinl in rrcrs rhcrc tbr in&utry ir rort nrlrrrablc, ia plstlerl.r in Slrope .
In tho Coumity, th. ilrop of L#L\ rcr or{cru ta t982 rae olrondy'aoco,lpenld
by e felt o? '|fi h pr.o&rctton, ft lr llbly tLrt productloa riIl frll furtbr ia
tbc sbort torr, rlnoc rork progrln t for e aulbrr of ye,rile erc lroH.ng fror tbr
autun of 1983, ud lryoffr of ronbr. lrl ruouord.
lltlg rlcvclopncut of tlr rlturttor rill rrqrlrr tbr crtmsior eud rcinforocrnt
of effortr by tbc Conrtty ldrrtrf to eiryt to ruhrt ooni.ltlona, rrinly by
d.irooting rotionr torelt'r thr hprorrrnt of oelrtltlvlty, rnd, a rod.ifloetioa
of pbllc rid roerur.cr 1n tllr dlrrotlo. lllhf Coclrelon bra d,crl.t rltb thcm
arpcota il ltr !.port oltttbl lPollry (htdrlircr for hrtncturlng tho
S htpbnt lliug lrtnrtrtrr t.
2-
gj€gsfJg*L.s. ffr$E 0r SHs ssm&Drro ryplBr il rm ooffirrfi
t- Irtroilotltnre
rjtr Cmmt* Ruolrtnu of 19 Srptubcr I!f8 (*) odld o[' tb cod,$lsn to
rtbrit pori.edlc r31portr o tb rtrtr of thc rhffbrnilaing ldlrtry. llblr 1l tbo
Clrricsienre fl.fbl rnab rcport. IJ.b tb p:nrrtttr o!.t (#)r 1t rerkr to
orrtliat th: Er,rrrnt rttartta, 11d, prorpoatr on tb rtipUitlrrC rrbt. '
bteteml$e tlst tb tLtplrildlu3 trlurtrV lr fur tfr gfp of r ortair lrc eor
euronlilaer. ilourtlaLoor tlr ldnstry 1c Ertri!3 tlrcr6L hitbtt orlttorl tl.rrl
Cotplto tla *nafibh cfifertrrLl.e.r thr nrJorl.ty of rhtphtlfurt lrrr bron
nddn6 'io rdrpt 
- 
tro&dtr6 ilrrrtlo ontbrcIr tr pro&mtlorl rortforoc ed
erpaotQr 
- 
tke ttorn otqlr lrrr borr grthmtne rlror dl-1982.
llle root ef the peobla llee ln tb flrtbr oa'rtrestiol of a.d for atr
soscel.s, deprnsrcd, sot onlt ty tb reocsrlq Ei' tb 6:nrr1 oteSnrttol ia
etlppilg, 'nlt glee bU t!. Drrslrturtr rd ld..f gnrlrg ovt!..orprolty 1atfu aer trorporrt Lotor. It 1111 trb ti,r beforr thi.r 1r rbrsdbod ty tf.
revlvel ia tnir pcrrtrd !y tlc grnrd roaonlo lloonlt{rr rhioh hu yet
ts rrlce ltml.f fclt d ouot br rgoote{ to nrt s od, to tbc probbu
fron rhioh tlc rhiptltrtiltrg talnrtrV Lr au.f,frr{,16.
ferlit rilerrwL for rrreolg frll W LyF fur 198e" b ootrrt, tb trr{f 
-nAetdto irorulsq tlrlr ertprt tU ebct 4f,. Eorrrrr, tbl,r elglrla o uptunar htBlcly ttst th r116ltly t!.;lrr orfurr booba i! 1981 nlr oqlctrd,.
0rnorellV lo rortf Jobr rrro rh.C,. 'llldr nlrtirr rteblll:rtlo ri$t nggrrtttrt tb. erid.r tr rc bottodry out. 6 tb otbr fd tb rolbdlg of tto
rerhet in 1982 ld te tb umcmt of frrtbrr rrMnd.rr rt rho?t notioaia hroDr. at rnr rrrrtr tt tl bood,ry tlenulrtlV olur thrt tf. bdnrtr?
1r lihrly to rlrdr rtort of er{rr for ronrnl rcrr lrrrrr beforr thr rltrrtioiryrwce rlla tltt 1983 rfll br r prrtfahrlt oflttsel lnrrr.
(*) or c zzgt 79.9.ty18
(*) strypfcnrt |/tg +o tlr Dullrtta of tb hropoen Cmitlul
cor (8o) 443 rlllrlr sr (8r) +fa fl.nrle or (82) 564 rt!.I.
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b rCtlttcu to tbs fe,stdar affeettrg ovorc.ll ileladr a ambsr sf oths:ru
- ry of th*E cetetds tbs osgtrsl of tb *n€ustty * Slay their pnet ia
S,otcrefua{l6 whet E&erns ef wor3.d. 6ee*esd ruv*l" ehf.3ry*"s,w *mke. FSs ea.i.?s estecactr
cemsi4epati.em srs tb.s sapsast*s CIf prodee*lm {cspasiSg {n eee{sia th.t-s4
eer";tle*c4{&eu we*u&fo" gsneeb K*'r*an tias S,Sff,.eran€ 3.m$offiw6l rm*e:T r flw*ttr.€**ir, 5.4
exwh*;i;*X* -*iatuc sffiS. 'Abe Lwges* ef sra:itss:raJ. B*3i*'rle*e ee1reciai"3.y *f *.bes*
Siiaeerg,*ra'fr*g riid we&eros o ffis* ;(m*ex"gi.ug b*twt*ap '&.-h*sss ftaert's*rcc r:adel;* lro
"*;fus "slli.ss[*&*i:utg *f *hs isd.tC,8:s.eaX 6u+-*rurar**$g wli rti:5p]s*91ei.{r:-"Iii r}.r,r*e.*fr;rrfr,* .,
*i.g,e**' tia::"Li ir*,*cen*s $* *t!*erg glet* Hbr*g*€ea ./'ei*a e:3 a 6"frm*;"l",vagn*::6er, furth;*:r
aepprmb ibas ksEc ss*S,ed, -. d.eep.liie tlle 6r,*n:i,mg elcs*":r* 'bs stn* d.r,m s:i.& *:,t *l:.sn
elriptntt.ld,rx6 $.w$n*x'&ry,'* *w. er8"sr "Lsr awese dsststr* €$,**rugtf*re, sf *&m ekxplrxS"S#,*x'rg
e*etlv;i"t$ies. flsi.d &a$r deiegd tip xe*rgpmi.cx,t*.em, le es*e #wes sqcb',{teu**f,e1lp.,
Ths trsmnsa*ep &eel.ded to saageoss {ts S@3i-€ry ge-t&ol9nae fsr ::reotrtwi;=*r*ng
the idrstrg, ia ths light ef t&eso la$ont 4eeeleprcxetsn o{&E ressl.t*s* r*pert
reb1iEhsC. ie Sergh 1983 {1} recowemdde ix€ee a3.1e,o e*eSeping rep tb* eff*rtste hsl.p the frdnrtr1f ed.$Est m*, *b*vs *1X, reewvern &tE ses to -oe ssbt"ev€€
by inptemnttngr er mi,Efore{ng'a S,s@gpare sf, Wal.i"*at9rve aAju*tmatu to
owcslld.Bte tb rcmlts to *k es"ltor rertnoturAe6, prino*"p&lIy htr 86ffi,s
of eott *xtenelvo cuftrltr,tiqn d' coor8ine*loca ef aogsrureos, To svEid
rrpetttiene thlr report lca*ror &sldo thr top{cs rtteceesed, ia tb Fsr€b
reporto rtob ar oorpetlt{vrrmse, e*ruotnrer nA nh{pbatldf.ag paltoy"
? 
- 
Clo.nl coolesic beeirrrsd,
lta ortnnl3r glooqr cosesnLo rlturtim of L983. 6rtorLoratcd, fhrtbsr ln 3.98?,
rlnn CF it ttt OSCD threlrk W A.# !r rrls t*rx follorlng laenoascs of cnnlJffi LL ecoh of, tlo tro Bncvims yotrro Fo{uxrtdors vrlup fol1md ruoh tharer petton, rhile rorld, trdr f,c1f by O,$ lr 1982. Glenc:nel\ye dawlo'prcntr ovrpr
tho |cod, h*If, of thc ycu yor. olta nort u6rtlvc thrn tho average for thr
Jrcrr rl r rlolc.
Aooorrl,ing to tla Lrtort Cclnlor forroertr, tomod.o eotivlty oqrld piok up
rllcltlv in f983 (ooryurra dtl 1982) tforg! thc uptnn rLll nrdn crtrcrcly
ro{cct rrd fr.{ile. CF ir rrprctrd to grc W L"Tfi i! tbr 0BCD in f9831 the
rorlC eyolutlm rorill, be of tb ren qfi4ttdr rltb rorld, trrdo, bucd mlryorts, rqprdfilg W o.fi. VrrV lirltA" (o.5fi) crontl 1! OtP rrd fr tuulurtrirlatpnt i.r forraut for tfr Gomttt ir 1983.
(r) or (83) fllrr.
e4"*
3s rriw sf *&s groxwreJ. glerase et t&s rs;Be"r€ of 3"$8]o the iater.neti.s:asl uhi.pping
*ewm,5"@ wkiek fured.l"es *&p n.&olecw e&iurs $i|wse[6, tne6o fo.e^s bem ehowntg ao
et6n of ep*Seiee cl{*&er"
3"1&@j&3&*ssW
f&o d,eterlorstisa whiloh b$gp& ta virb;*nlbt d.t braneheg af, tho soa trmeport
wac^kst ia lgSL ssne*{wad, l"n lg8Po rith t!4 sltar.tlere, &onia*ted emtlnel3l by
tbs ao*ahiw& ixpart ef t&n ovsreep&€*.ty ue mfplf sldc @rg. of tbc raek
daend for arh.tpptaog enew$,{xsa* fr6 ttrsrrs tenrunga ocmLed of s€e eltppod bnsk '
W 8"fr g* f98a erat tbs fll.ce* uti,tLsatim roate is tmc.,q{trer b5r tOf,' &tru
wa$ &n tep sf tbs lg8L l.oos,otr of & d qg rrratrno*1v'rely" l?&cso losrce rrer6parellalcd" ky etegrunttea tr *hs fil.eot, th€ludb aot owx thj.s rn6 cuomgb toprctut tb:rthar wocba.{.r6 of tho mrbt tlueu€eoat 1982. t&o tonsica sas
b€fgb*ened by tbo ee.{.fer$r 6greirisg, ovc*,olrpeclttrr. lfkiu inbel.soe brd. e&icatrscr rffsc* m f,relgbt natoe, n&crc t;he ooi,l.apeq wLi.eb started in 1981
sortinred.? opsria4s rd$tr&llt tlo slotor of ths &rhat.
tlhr teb!.s bolw gp.ws e& i,C,csr of ths m.i.a tre*e.
Fs3i,E 1 Ho&r,D SnrIoWg maw-fitr-o6fffi
ClTds o11l d, ell proilmo'lbn Othcr &rrgp
Sceboneo tredo Fleot{ sc$bomc trde rIC€E
r0SO nll"llon
toro-sd.Icr fi ej.l.iXoa dtrt fi TSffi ntllfsa fi
*omms*'ei1ss
ui.llIon drt fi
lFtr3
LytS
LytT
1978
Lyt9
1980
1g8r
1982 p
r.0417
9|3$
3146?
i.0646
10659
94o5
83?1
6965
1CI0
95ltg
105
xo?
9r
82
58
234"3
313.0
356.1
35A.9
350.9
348.4
342.4
328.5
100
i:'4
1:ialjir
1:A
149
r.46
a4$
,Le?
5636
605o
6388
?01"t5
7372
7469
7a25
100
109
11?
123
135
L42
L44
139
205.6
230,7
zffi.5
49 
"828',1.a
292"9
305.9
318.8
10$
112
131$6
74(
L4k
L49
155
* Ar et ord. of 5ruer p r prorldonn*l solrarr ltrrarryr Oex.o
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!l.3e fl8nros rlro lhor hor noL thr trrai rrrrl.al ttoo om tlotor oi' *hc u,rhe.to rnotbrt. For lutuotl ttr oll-trabrl flsrt orrriod, Lf$ Lern, i.a t66m...rilo
!!ynf ir 1982 to br{"46 ltt totd Lorr of, trrfu oyrr ths' lrrt rive yer,rs uI} rs4ff. ll|h. ldn tlarolr for thtr pntisrmt sc tbr ftrti,cr # ot so rcdlrotim
t^ls o11 oorruept$ca al, tb tnorouo tl nryglhr fror tb fl.rld,r ol.ogect ts theorrrtru of cenanurytlcr rllob lrr rtortrnrl tb. trnrl v.Bye€gr, &euglto thrfest thrt thoro ru ruphu tsbr to4r tvu rt tbr e$rrt af 196fr-tb-ftcc-El- .r.{ enlv 4f_of ttr_orDrrtfty - toc rttttr to rtcp tho scrrr. ;iib fitonar6r oe.rrrlad fr.or trfllstllt oqrller$b eurfr g! tb. nrrhet. gbrhsnr'c 1l! tb. unbcr of rrrtrl.r rrlturm frc tfr f,E tgbt mrkot ia I!82,rr oryrnd, rrtt 1981, lr obtr ovldooo of, tbr drptb or fu d,oprcrai.m.lltrbr rrlor to brrlhmr io$r.d rhilrt tb. hra-{D tu"br t@;l;o e,tregttt!!lnf. sec cqpcrtr st trr nrplu tsbr oe,erotty rt Er.soc* 50f;;-rtef lt drr tc lcr offiod,ct rrr oi tlr rurolt, d. ia putionlr.l to stgrrterrlag ed, Ior lod frstorl.
.fll ooortrd, bmet$ rCF.. ttrt tb qvrprprolty il thr trahen flect rlllpcrrtrt fol scr!.ral lorr_yoer, rltl otl nrrrrtl cgrotod to rssrain efr€nsN
ts th. tiof r d porrlbgr onr rrr,u, torl. tttr rrrbrt trahnrr eso tbrhrr{rrt hi.t.
lltbm,Sf rtrtiltlor oengt toll tb ttll rtolyr tL. trrble bclor gct: oct ror of tbcflgurrl b.btd thtrr drrrtqrntt.
TTEIE ?
. TOil[ACrE ttr![nn$;[ (trooo cavm?)
lonnage used, for stora6s
tronth No nTIonth No ORf" nHT978 vrr 765 29.651 SS.Zag737 25.486 47.5A7
979 r 595 16-678 30.290
vrr 417 11.206 20.063353 7.490 12.s1
No cRt. #r
1978 f.0EE 12.840 21.703
1979 904 6.997 11"137
1979 r 40 t..s6
vrr 37 6-66E
x 57 6-67?
980 r 296 6.204 10.603
vrr 268 6.767 12.249?33 s.s71 e.s1? 1980 8E7 9.181 r 15.940
1 980 r 39 7.112
vrr 45 9-199X 67 1t, 
-26be81r revrr 246 8.618 15.56?
7 10.399 19.011
1981 E24 9.789 17.517 eEl r 7i 1Lvrr 77 15.668
982 r 353 14.111-2e- 391vrr 624 25.437 49.1?2I 10n 3s.293 67-2
1982 1.082 17.685 3-2J90 19E2 r 120 28.757VII 79 1E.?95
. x 61 13.860e83 r 12e2 {oJ:; n:fr8 1983 r ia-- fi;rz
rrr 68 15.172
Sources: Institute of shipping Economics BremeniHouard Houtder lhartering Ltd.
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?hlr rll pointr to an unp*oduotlvt rrit-ry*d-too rttttufu on tbr pirt of tbepertlcr ooaocrurd. Eorryrf, th.r'a ir no 4onyfng thrt rcrolute rotlon ootlil help
rer{y thc gtturtion, $laor o lergl groportl,on of tha rurplua 150 rJ.IliEa drt 1g
ilodinei for thr bruhrrl;iyrnl rocr or ltter, rovtr to rprod up tb ptoo.ts rmld,lrlp rcrto!. th. brlrnor 6 tL. lrrbt lo@aro
Traffio in tbr d.ry bulk rotor fe 11 ty rlnsrt 4fi ft Lg82" Tbig reotor hrg teba
r olerp tun for tb rorrt,r rblob 1l mlt to bo uqnotcd. ca th. vrotc.lr ordcnad rerc
reornt\r brouttt oa to tlr rrrbt 
- 
egrtnrt th. d,l.otatcr of thr nrtot rhtob idlortrd
r dsrntun iu trralport rrquirorrtE 
- 
to gnll th, ovrrLcapaolty rhioh hrr bsaettlo f,bct slror tlr rrd, of 1981. alrort S of tb flrt i.c nos mrplur torrqJrilrnatrr rbrorbo{ rrlaU fr ttl f,ora of lrtd.'np rsllols rd, by g fer Xorcrfloct utll,lretlo! rttc.
lr for thc ohicf osrolttl.re in thc fry bulk aeotor, tbe d,oslinc ia lron-"one
ahlpnrutr oqtirur{, oorl f,aiIe{ to U.vc up to ite prmJ"re rnd thsro rar I
Sracrnlr erd, h fob ott3r eorldrreble u rlry tn th6 othsr rerg altGrl*It. Onlygratn trearcport rppmaotrd'the 1$81 level. f,o inprovcsnt tr orycetod, ta 19831
rt bert tb rtrtus quo rilf irr aef,at*tncl.
lltr svor-orprclty la tbr brclk"enffiEr floet ia unLibly to bc ebcorbo{ in the sborttcnr balt sf cIl b'hilc nexl"y-bnrilt rnseels oaattnftss to edd to ths fl.set nre*.lbipor*lrra suoh rs thc Jepcnesc pcrclst la pl"ani.ng nereiw ord,Ere fon thie eLsss
of vec.lr et thc r{,sk of, ilalay!,ng tb lerprowsnt ta frnet,ght rstcg.
Sc drter{'orrtloa whiob stm,ak tla aorrc spol,s,I"iaod s€ctorg &d the lincr *rsd,oia 1981 gatrcd. pro. oernGid,erabftr ln 1!82.-1fu tunoipieat owr-eapeoltyin rort flocta, iuctl&lEg-*hs*IPO, ro11-.m/2"o1!...dffe omtsi&er *nd. cergo fleetr,ir groring and tb r"rergios fu Br,r*fyetng fnrther developaat. Eours,oio thereflcctr do eot rBp3rf to bc as ovor-twn4ed es th6 ofl-tas,hEr eud, buLk-ogrierflccta a|rd it shsuld bc poaalble ts ebaorb tho 'aesplu,r app*eity ta tbe ;bert
*liln 
-vttb 1 lcr alceptio$r cloo tho gnacra.L ceanocio oiinsta irprowr *nd > .prorldod ordur for rcs vc**sls ranrin nralic*ie. -
lbc fivr-yclr d,rcl.iro ta *hc flect flrirs tb* flege of thc cormattyrs Herbcr$trtu trfrrA Prosr tfou6h"tb6 vorld, flootr-snA tho flect of rest rhtppia3 nrtionr,
nrelncd, atable or 
€urn 6rcu sugLtty in lg8a" ftl corcityor fl.cct hed, th.hlffort proportlon of rnrcele hie tllr or brohca up in rrlrilon to tbo floot oa tbt cotiflthoual tlo rvrre6a ags of tbr Cmit3rrr flcat fu rrrletit ry no6aet, ruy ofthr Comitytt ehiponcrr brr mffrr.cd.
'.. - t.{ir,, il
,, Ij
:t
ti
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,lbow sll'p *he8s luEis€ tesrbrrE rd b'ulk cnrierc &*re bsea eoe*ropte& rri*iefrctdt rctas rhleh fnil ocGK to oorcr tbe!.r opcnetirg eosta? ea*. whioh,tlrrrlorcr h$le Eeta tt hrs{tr f,s thar to balboe turtr &sod, slry of thnaprsdrs o-hmrtcl t&cir lfdtd, t@p. f,er diwletftorttq, htd, rno *ltsmltiwbut to roduoc tho eirc of tlrlr ftlct la order {o mrwrn iru na tlldrctry nbcrcorpltel-c..fif,tolat rd rrafbtcdrorl rr gsurrtru hre esd. tls n.'gia forlrlocEvrt rrtd.l. Fe oqrrl.lrirr rrrnr!il of rl|lrts Egr tls frbor Statcrrfl[tr r,rr lvrllrhle r-hrt tb rtrttrtLoi bcl; sly lllutrrte hor neh thrfhrt trr bor treri.
?rDIA 3 - SoitD rrD ctromTr Fr,IErg
A. Flot rs at I Jnly (ir ritlioa .crt)
1981 1982
Horld, 129,8
EEC 48,1
fmCulf 77 1ofrE ldfigurer
406,0
110 19
27 13
419,9
| | trl
26rs
424,7
144,5
?4,6
413,0
110,4
26,7
Flect rc rt l Ju,Ly
0cneny
fclsiur
Dcurerk
heuce
Grceoo
Irobad.
Ite;fy
fithrrhd,a
, hd.t t f,in5d,or
1981
7708
1917
s048
11455
42005
268
10641
5468
25tr19
198?
7707
2271
521 4
10771
40035
2s9
10375
5393
22505
l"Lc",du. i?egi ster cf
Insl- i;t;": f shipping
Shipping.
tconoriiic$o Fremer..
1981
143
110
3s7
1691
210
65
1426
1982
185
144
479
2027
259
548
1114
1 981
t;;
ao
7950
230
596
144?
19E2
760
1128
776
115?1
Sources : ffirstfun6 fleots@ 
*ther O,atae
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ft ln el tr fron tb f;l,3uror tlrt thc {rtorl.crrtls tsr bcm }srt rotrrltain oc:-t*rs Ehlber 8t*tu, Srrcerlly {n tboec r!.*b u rld, tobn of orrforn or 6othr fer eblpone'n. In ry cvut, tha cnorl,sr of thr omity-
br^Edl 3t{p@lrtrtr pooLtlcn $,qs tbctr aaBrsf$r to ortrr nuil wssolr, rhlobtn *Bm brr cn, rltarre $.ryrct: o'a tb Cmftrtr rtC,prrr{rp tblr Lorttg
rr4lpltrmr.
E. (r)
/i.1 (lsreral tnBtr
lfic gnnmal levrl of both er*ivtty d drrr€ id.toetr tbrt tb. or'lrlain thc shipbnllltrt ldurtrp bu dse@ rith no ai6n of, lryrwonrnt
ovrr tho lrrt tso lrca:ls.
&i"n ic tls rosrlt ef ths rerld.qL{s sLtpprrg orirtc (ecc ebow) rLtabhet broq€Lt ip ltc se&s ira ired,cqarte rato of etills*tloq of produo*ion
oapaei,ty Ln tem of botb Wrnttty d ee*3.1fr. DostC,ct thi-r. to
e sertaltn .rtcat &regnrr erd gspsraic effortc *o ad.Jne* hllvr bom
tbe:rtoe by ths .rlora€rur grtrth tn oalen*ig in osrstri.os rbieb er6
E€#Giomrf; to rhlpbni.ld,iag.
fks rs ordcr irtr,b r*x fnr sera6 i"a 198?? ritb m L# tslL uorld-fld"c
eq*rcd, rttb 1981. Id.bstsor 1g83 baa go* off to r bsd start. fhtdmgor i.r that tble ileprcsslea ni.gh* oart ltr ebnam ovor the rmxt
f,aw Sroersu elroo thcra 1r little ahngs.cry of, aseaos!.c gr$eth ebrorbigg '
Erickly thE oursent we**oepncit5r ia'.tlri worl6 flects,
hropc hc"8 dccldtd, *o pratp oa w$.tb f,te efforta to d,opt to ths 6hq$!gcd.poclttam of, tb! ncrbt" Prassers f?eer Jap*mnee y*r4o he,e not baou es grqut
as b.d heen f,cnred, foxLwing m3,axa*i,mr af ths raewedod proccotloaqnotas in i983.. tbrt {s rcEre tkl Je,grqnssa enth.sri*tee rgea to heve
eone rsund to e mrr nc*lLstie eppranwhE ed, eiaco tbs atert ef 1983,
hgtne emeo aggl.n bean advsoa*1a6 1{uj.*re& etl.li.ae,*ien of oapnsLfir,
thgu€b no furthcr eaJestmat. ssrurtbercce Sr er&tfieiarly arri6tac .rrp
a r.uel of, ss,grs fw a llnttod psrle4, *b Jcpemese y6rds broasbt atori
* tro}lc to mti,eip*te rreq'nire@ts ts, a o€rta$.a srteat" Thit i.r oac ofthp factorc recpeslble for tho oqsrsat s6'etredl.on sf dsngrA ublcb bitt&roptan ed Jeprncae yrnf,r Bllh,
(l) sa€ tb rPposdtx to *bisi $sFor! fear er gptde ts rmderctmgtng ed,i.ntetgnotlag tla uits end. ecspsoE of, i.e.f'orna*iorn us6d, Ln *his saotioa"Iotr ia partloalar th&t ths ebeemntfc*as ne€,s rrro based olc the egrt f,ignme
stwplted' br l,loEd,ts Bcd$or of slrlpprne (m8), &eoc ic iaoludre irl th.
cornfiEdty fii{uroa for L98l nad, *ftar, t&ne6h net ln thoaa provLlsri, brtla OECD, rhLcb br^o no dste fop thtt soamtry.
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Jrpeaoro rhipyentta prtohg prrotloc her rlro relc u llpcrt ctla thou,gb it
frilect to cprse Jspencrr trr{l problur i.a fbd,irg ortrra trl 1982" &ry ort their
ooateeot pr.oce in l1r rLtL th.tr rlvr,lr ol tb lerbt, rcst of rbos cajoy
nbrtrntir[y isnesr lebour ooltt, Shor Jrprnr nrlr oontrol owrr 44 otthr rerbt tki.r E$vor tr"lgprd r rorl{.-r1{r oollrpila prdoasr W es8v!rr{p o? 2fi to s6 h 1982. A mrbc of Jrpenr yerd,r probebly cvren
ohugrd. retes rhlob f&tl.a to ocrrr tbrlr oo.tl. tht Jrp{r.ro euthorlticrr
rroIlt rroomnda*ioag eorocr:rlrg volute,qr lld.trtioa of mpply oou,Lel
crcrolsc a arluta,:y rthot o[ Erlo.rr bnt tblr .ro.rcr of 1.983 caly
eggrrvrtri tbs fl,nnnoill ltffl,cltl,cr rrprrlrnor{ b6r nry hropraa ycrd,a.
lnotbsr of tbe rril frotorr rbl.oh dcrtrbillrt tb rrrbt 1rr 198P $ls ths
relcntless repid. rirc of r ubcr of nrcolrr to thr rhlpbuilettng w*.rbt,bd by Sortb Xor6l. lr r rrnr,It tb. rclrtlvr rhrr of thc rorlil, nrrbt
tr.ba by non{lpercor rni not-hropru yer{r norr frq 2q tn 1981 *e 34ta 1t82n rlth Koncrn yrr{' rloc pruLfug tblr rhrn up fror # *o fl,.[Lie mrgc fnsled. by grnrrrllt rorc oolpctttlrr prlorr ud rtee{y progreec
toresds rore sophirtlortrC turll- nesults in oloning clona the effortg to
rcdr:ass the belanoe betu6cr supplJ rnd. lurJ.
lltcnativrr to rhtpbrulld.bg, nob er th. ooartnstlo of off-ehsrr
ct:nlotrror rni roprir rork, rLto ruf,:lrrd rrtbrob le 1982 rad, no 1on6lr
offcr I DrE of coftmLnt th. irDrat, of tbr 1orr of rtipbetld,lag rctlvlty.
Otr tb. ooltrrrSrr thcy oorlt rrrn tur:n lnto rnottr bmtrohr for thc rhlpylrlg.
-t0-
4.? Siturtim d.rns Ia Cmsrtd
4.2.L Foltrsti.r@
. Ir 1989 0suttry prolnoticl fotl by rotebly ?* oorprr.cal rfth 1981 to neleh
4"5 aillioa ogrt. litllr urr 51f, leru tba tn 1975. Itrty nrffcrod, thcho*vlort lo.lcl. @tpat fcll. ahrrp$ fF Errner rd Gemntrr too, thou4b
rinoc lt b.d bes ortror$ hf€F 1rr 196I |e?.s€a ritl pnrridr
y.rrF! thc uAcrl."{!6 oontrasti.e[ tn botb *b:m osrtt!'ltr rtr no hlghorth& th CorcfQr lvfrral.
Pro{uetfm i.r rmle3 hfghcr the tb nr or€cr ttttb in a!.lrsct cvsttrIrdtr Stetee podrg th. ern6:r sf, t\rthcr nodlotisag llr futur.e.0crrrlly tho sltrrtie ir rorlc ta yer{l rlnolellrint ia largo wegclgn
Germa.rryr
Belgiun
Dennark
France
Greece
Ireland
Ita[r *)
IVetherlandg
1976
lltra 4 - reFslXor (conUnrors),lr rooo cenr
197E 1 981
tRs
(.twrs
coeff.
OECD
( t3€?t.
1967
LRS oEcI)(new (n r .
coeff. coeff.
1029,1 1A59,6
165,2 154,9
362,5 379,7
430,6 110n2
.xx .xx
5r0
345,2 293.1
513,9 155,O
7',19,4 708,9
LRfI OECD(ner (new
coeff.) coeff (ner (newcocff.) coeffl)
OECD
757,3 763,5
83,0 85,5
329,? 313,3
353,3 319,0
u1'u
156,?
390,0
391,4
LRS(ner
coeff. )
870,1
95,4
313,6
443,1
5r0
17,O
359,1
341,5
243,O
OECD
(neu
coeff)
9?2,
95r
363,1
401,
.xx
17 ,O
298,2
255,3
25lr rO
ms
1 469,0
1 39,8
560,6
672,1
-xx
20,3
353,9
944,0
995,1
1630,
141 ,
125 /
1117 |
.xx
596,2
129,6
382,1
267,g
. xx
3;0
315,5
?49,5
458,6
619,5
1?6,7
267 ,
301,8
.xx
287,11
239,6
513,?
1t-f0
31 t,,O
5O7,A
821,O
176,6
366,0
420, E
5140,1 4972,A 35?9 ,9 3/.90,3 2432,7 2355,1 ?717,8 2607,3 2521.9 21q1.7
* fr" OECD figureeinclud,es 253 OOO
** Not available.
for 1ll5 and 1ff8 cover
cgrt for those yerda. on\y the nri n yards. tbe -1.!gO figu:ec
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4-2-2. New orders
New onders for a to'taL of 2,1 mittion cgrt were
pLaced in the Community in 1982,weLL down (19%)
on the 1981 f igure ref tecting a comparabIe reduction
worLdwide.
ALL Memben States suffered Losses/ except Itaty where
an aid scheme was reintroduced. Losses were above
average in France and the United Kingdom, which toge-
then with the Nethertands, suffered the heaviest
losses, in terms of the average votume of orders
since 1980, The trend of new ordersheLd steady in
Germany and Denmark,,
The neasons are highLy compLex and hard to assess
one by one/ they inctude such divense factors as
the product range, productivity improvements, saLes
financing terms, cunrency lactors, dif ferent aid
schemes and so'forth.
0ntr in ItaLy was the fLow of new orders sufficient
to rr..jintain the 1982 rate of production. Many yards
stiLL tie idLe for much of the second half of 19ii3-
TABL E 5 : NE',,1 0RDERS ( In '000 C(iRT )
1976i
Nl
LRSi tcwr
i ..; COeTT
l
{
many 1 7?6.
-t
gium i 75.
mark 1 317.
I
nce I 63"
lece I .x*
tand | 19.
ILv*l 3u.
1_
I
I
I
Il__
I
iGerm
lBe I q
]o"n*
t-
lr 
r a 
lGree
t-
ll 
re L
lItaL
lruetne
Ipnite
KinqdI-
t__ -
FtL r
I
511.0
51.0
220.0
37 -A
. XX
2ii1 .0
.1
0
1
)
5
I
,rmany
'l9  u
rn ark
ce
'e ce
'e o
a y *
th rL 
"
'l t o
ng om
c totaL
2:;9 -A
421 .0
1 7fi3.0
The 0ECD figures for 1976 and 1978 cover ont.y the,main yards;the 1980 figure
incIudes 214 l]00 cart for these yards-
Not avai LabLe
197 8 1980 1981 1982
i LRS
I ( new
poerr.J
l
I rss. a
I ss -t,
I zor.a
I u,r.t
t
i "r*i 3,0
I
i 330.0
| 
=r^ .t-'""'
tI ^-^ ^I t)v"1j
i OECD
t[ (newI 
^^af{ t[""-"
1448.6
40.9
306. 6
175 -6
i '*ti-
I
I zos.t
[311.e
i
i :ra. s
LRS(new
coeff. )
OECD(ne|,,
coeff - )
LRS
( new
coef f .
OECD(new
coeff. )
LRS(new
coeff.
OECD(new
coeff.)
61 3.0
53"8
'i484.6
556.4
' 
XX
,t7
?31 .2
?'73 -3
150. 2
619.CI
1 38.0
349.0
353.0
. XX
285.0
323.0
384. 0
871.1
61..+
296.4
332.9
l+.5
18.2
114.7
365.2
410. B
872.4
47 .9
329.3
40?.9
. XX
17.7
99 .1
345 -7
382.9
716 -7
/.? a
250,6
17q q
10.3
1_3
243 -2
309.0
301 .5
841.3
56.2
265.8
180.6
- XX
218.8
296.8
282.7
I
Iota"o
I
887.7 463.8 ?451 .0 2525 -2 2197 .9 2051 .8 tt44-(
' .:, {,. i r:ri{'r I . ,ii A{i "'ii..! +.i.,r ! r,
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In 1982 community shipyardsr share of aLL neH orders pLacedthroughout the trortd remained reLativeIy stabte, in contrastto the apprec i ab Le' Losses suffered by other count ri es i n
irl estern Europe, where, on the whote, there tras greaterdisinvestment in the shipbui Iding industry. Japanrs share
of the market remained cLose to the Lower end of thebracket trithin nhich the Japanese have been operating
since the onset of the crisis.
However, this has not been enough to aItay the fears
raised at the Connunityrs shipyards partly by the uncer-tainty concerning prices and partty by the further
aggravation of the competitive position as Korea, andperhaps even other nerrcomers, exert i nc reas i ng pressure
on a stagnant and very fLat market.
TABLE 6 - TREND IN rHE'HARKFT, SHARE'0F'THE IIAJOR SHIPBtj,ILDING REGIoNS
Product ion
EC*
Rest.of At.',Es*t
TotaL f.aLL"
Western Europe
J apan
Rest of uor[d
of which
E rn bloc
South Korea
't976 1978 1 9E0 198 1982
t 000 cgrt z r:000 cgrt T I I 000 igrt. 7. ,Oco 
"n;u
/. rffi cart . z
5140 .1
3145 
"7
8285.8
8348.8
5444.4
?755.4
?3.s
14.2
37.5
37. E
24-7
12-5
3529.9
2343.1
5832 .9
6120.5
4593.4
?13?,3
21.3
13.9
35.2
37.o
27.8
12-9
243?:7
1499,0
3931,8
5207.2
3496,3
1213,5
445.7
19-2
11-9
31-1
41-2
27.7
9.5
3.5
2717.8
1733.6
4451 r4
5580,9
3808,7
1394,9
512.?
19.6
1Z-5
32"2
40.3
27.,5
10. 1
3.7
?524.E
1760*?
4zEt"0
581 1. 1
4491.7
167E.4
880r3
17.3
12.1
29.4
39.8
30"8
11-5
6"0
Tota L
New orderl"tffi-
EC
Rest of A[1|ES ,r*
Totat for atI
l.Jestern Europe
J apan
Rest of the
wor[d of which
Eastern-btoc
South Korea
2?078 -2 100 16546,7 100 12635,? 100 1 3840,9 100 14.587.E 100
2756 
"6
1903 
.0
4659.-6
7337 
.5
3985..3
1 896.9
17. ?
11. 9
29- 1
45.9
25_,0
11-.C
2012h6
1367 ?E
3380..6
4333 19
3081..8
1 1 46.8
14796 
"1
18 
_6
12 17
31 .3
40.1
28,6
10.6
100
2463"8
?049,5
451 3,3
6709,3
31 36.1
467 ,9
939,3
17.,?
14.3
31 .5
46,7
27 
-8
3.3
6.5
2525,2
2000r9
4526,1
5823^1
s703-9
1058.0
893- 2
18.0
14,2
32,2
41 t4
2Q 14
7.5
6.4
2051,8
913-7
2965 
"5
4859.4
3708,3
1 069"0
140?,5
17,
7,
25.
42:
32.
9.
8,
TotaL 15982 
-4 100 1 1.357, 5 100 1 4053- 1
-iIo
11533"2 100
Source : LLoyd's Register of Shipping.
* The 1976,1978 and 1980 fiCures do not include Greece.
** AWES : Associdion of West European Shipbui [ders.{tlernbers f rom outside I European Community
inctude the shipbui l"der's associations of f intand, Sweden, Noru.:ry, Spa'in and Portugat"
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In 1982 the Community's shipo1.1ners pLaced 7$il of their orders
w'rth shipyards in the Community. Houever, the tonnage ordered
rema.ined the same as in the previous year 1500 000 cgrt.
Conseqr:ent ty, the increase of 58 to 782 ref Lects"-above itt, q
reduct'ion in the exceptionaL Ly high tevet of orders trhi ch
Greel shipot{ners pIaced rith non-Community countries in 1981.
In t1e vast majority of trlember States shipowners pLaced between
807, antl gOZ of their orders with shipyards in the Comnunity,
the onLy exceptions being the United Kingdom (52'A> and Greece(5z). These figures do not inctude orders pLaced by the shtp-
ornners non-Community subsid'iariesn for whom no reLiabLe
stati sti cs are avai Labte.
At tlle same time the Communityrs shipyards suffered a drastic
sLump in their export orders, from virtuatLy 1 mi Ltion cart
in 1981 to around 500 000 cArt in 1'982 ote as a proportion
of the totaI voIume ordered, from 38X in 1981 to 26'A in 1982.
As cornpetition on the market has gained in intensity the
Conmunity's shipbui Lding industry has Iost many of its outLets
ab road .
TAH-E 7 - BREAKD0bi|,0F oRDERS BY FLAG
1976
(x)
1 978 1980 1981 1982
'000 cart (o
C+Joo
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+JL
2E
o()(1,
L!.-
L(- +,oc
.pOOo
IcJ
o
L'
(-)
IJ.J UtloC'roLZP
.r
.u
P
oP
(-, i
trJ
o
o
(J l-qJP
1'C
cfo.oZa)
,cP'p o.+-r.
i+l L.l.!otE
.A(,(l,
l.lj .e
t-
L.Piuccf
+JOoo
a
o
L'L
tPtlc
.cJ
oo20
(o
C+too
.?y
+t l-o.o?F
oL'(u
l.lj .r
t-
L.pq,c
ryoo(J
'v
{t
r{, t.lltl +tc
ocz,\
o..
'c P
o(U
.r 
-lPt-{! ,ozz
oLro
Lll.Fg
L{/(l,c
.cl#,oOo
a(u
(.' 3-UJPlc
rC.ll1()Oz.)
)rdeirs placed by
Commun'ity ship-
owners
& 57. 31r\ gx W. 6gt 7T !fl
.
5g x 44 TN 1Z zd
T C,IAL 3027 2063 2381 2665 7
0rders rdce'ived
by Community
shipyands l* ,/, ?r/. 74z 2& 617, 77 w w & w 7g 1l 2&
IOTAL 2756 2?3t 2476, 2511 1 988
Source : LRS
* No breakdobrn within the comrnunity is avaiLabLe for 1978-
Note: Greece
can be
is incLuded in the Community f igures f or 1981 and onHapds; there
sLight differences jn the totaLs in comparison to simiLar data in-other tabtes.
The tendency f or each tqemUei -States yards to receive remarkabLy f eii ---
orders from owners in the other Member States hras even more pronounced
in 1g82. Community-based shipowners thus atmost atways turn either
to one of the shipyardsin their oHn country or eLse to one in a non-
Community country. The fact that the Communityrs sh'ipowners pLaced a
mere 1% of thei r ordens with yards in other Community countries is
c Iear evidence of the Lack of a common shipbui Lding market '
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0n a worId scaLe the most prominent features of the demand for
the individuaI types of vesseI Here the continuing decLine in
orders for oi L tankers and the first signs of a sIump in orders for
buLk carriers. Todayrs LeveL of orders for buLk carriers must be
considered infIated since virtuaILy no neH vesseIs of this cLass
are needed .
SOURCE: LRS
|'lithin the Community the trend in the types of vesse[s ordered ulas the
mirror image of that in 19E1 , though the movement does notpoint to any fundamentat change in the quaLity of the Community's
output, where the bias is sti LI towards sophist'icated vessets.
4.2.3 0rders books
T,he s Lower f Low of neh, orders thi nned out the order books,
aLbeit Less abrupt Ly thanks to the simuttaneous cutbacksin production.
labLe 8 : TR
''ooo
CGRT
oi I tankers BuLk 6sppjsls Cargo ships Itton-cargo
vesse L s
TOTAL(incIuding non-
speci fied (Z)
1??l worta
EC
! 9-Z-8 wo. t o
EC
1979 gep16
EC
l9tq tio.16
EC,
1981 tcoi Ld
:c
982 uorLd
FI
790.6 (7')
30e9 (3.9)
1.185.4
56.? G.7'
3.364- 8
168.1 (500)
?.960i?
?73"7 (9,2 )
1.166.7
75,1 $.4'
662"6
70.3 (10.5)
1.783.?
75.1
534, E
23.6 C4,4'
2.744.9
466,5 (17)
4.325r.3
425a9 (9",8)
4.9341 9
487,9 (g.g)
2. 335. 3
197.5 (8,5)
(x)
(4,?) E.497.3 
(x)
1.764.4 (20,8)
6.1 63, E
1.341,3 (21r8)
5.148,4
1.172o6 <2?.E>
4.78011
1 .O23.4 (21.4'
4.967,9
1 .342.7 (27..O
5.679.9
1 .093.2 (22 
.O
2.969cE (z)
670.5 Qb6)
2.912t7
591 
"5 (20r3)
2.949r8
747t6 (25'3)
I
2.291,9
74018 (32r3)
2_.433.O
606'4 (24o9)
?.135t4
62810 (29t4.
14.040.9 (x)
2.54o^ 9 (18.1 )
10.796.,7
2.012n6 (18,6)
14.?47 ,9
2.551,8 (18.0)
14 1357 t5
?.46318 (7e2)
1 4.053 
. 
1
?_.525j2 (19r0)
10.81312
I 1.989.0 (18,4)
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EC
Rest of A6ES
Western Europe
Japan
Eastern btoc
South Korea
OJher regions
Tota t
TABLE 9. ORDER BOCKS
?5592.2
At 31 .1 2.E1
LRS
5075.?
4450.5
(9525 a7
7457.7
2360.5
701 9"5
26363.423418.6 | 23731 15 |
=========== =-==== 
a=:=:===
In reIation to the annuat rate of production (see Tabl.e 6), the
community's order book, Like that of uestern Europe in genera[,
appears somerhat bett'er fi tt ed than Japan'q. This is a constant
f eature of the or.der book situation, but it i s pureIy superf i c'iaLIt resuLts, in fact" from the types of vesseL on the order book,s
since those most commonLy bui Lt in Europe are more sophisticated,
construction takes Ionger. This in turn means that the vessets
concerned stay on the order books Ionger than Iess sophisticated
vessels and that a Large proportion of the work which appears tobe in hand has in fact aIready been compLeted. t,fhat is more,the orders are entered eartier in Europe, lhere they are recorded
as soon as contracts are concLuded, than in Japan, rhere entryis deLayed unti L officiaI authorizatign has been granted. Above
att, Japanese yards often buiId.the vessets in the year that the
order Has received, since the types of vessels yhich they bui Ld
and their capac'ity. Lend themseLves to this approach better thanEuropean yards, rhere this practice is extremeLy rare. This
means that the entries concernin.g orders to be deLivered in the
short term show no more than part of the actuat LeveL of activityin Japan, wherea,s they incLude rrork aIready partIy compteted inthe case of Europe.
At 31 .1 2.82'000 cgrt At 31-12.78 At 31.12.80
LRS I OECD LRS gEcD
5087,.2
395\?
(9044"4
5464c6
?12',t.7
67E7 o9
4870
3834
(8704)
493E
4911.9
4398.1
(9310.0
7297.8
1964.9
7019.5
4799,6
3975.1
(8774.7>
6541.0
473E.7
4213.O
8951,7
72?5.5
473E.3
3474.3
(821?,6
6640.2
2206,2
1 E54,9
4917.6
16
TABLE 10. (}RDER BOOKS IN THE EUROPEAN COIYIMUN ( In :000aeo?'l
LRS OECDllll
CoopLeti-
tims in
1982
Total order
book at
31.12.E2
For der.ivery in iifg*-!lt1cE ]n1et3 1931 1935 !i 19rZ
TotaL
order
t?$r+
For deljwrey'in
1983 198{. 19S
l*''*lt
lBeLoim'
I
lDerrnrk
1r,"',*
I 
ereece
llnetardlltaty
lG.no"1*,
Ithited King
hbm
lr*,.'*
757! 3
83,0
3n,2
353,3
t:.'
156.,2
3!)0..0
394^0
990.1
251.1
603,9
9?8,5
191q{
m,,o'
480.,f
t98,8
71t.1
945,5
188.3
376,.1
ffirl
1n13
18r0
?86,5
s9f0
551,8
23r8
12,9
10?18
370r.|
3r-9
2c1
193rg
99.8
162,2
?63,5
85r5
31311
319r0
1 i6"6
366,0
f20,E
le,.s iiI
llll
-tl
1l
1A,oii
tlll
-tl ll
tl
B,3ll
ll
-ll tl
tl
ll
-ll llll
-tl tl
tlll
-tl It
1,1349
2n12
i18.5
R0,5
1??
35{ 8
{67r9
517.7
95318
f23.5
{56"{
1711
1723
382r6
467.8
155i3
?n.2
1901 5
331,1
16813
7'1,1
135.{
231f
13tft
13f5
8c2
1t,5
2.52r.8 l.?38,3 3.501,9 1.05?.r{ 2.tf{.7ll169 11 ll 1.358.2 2.87f.7 1.nsl 19{r5
The thinning-out of the order books. in 1982 t.las most radicat in
Betgium, whire one of the two Largest yards virtuaLLy ceased ope-
rations because of bankruptcy ItaLyr s order books were somewhat
fuLter for the reasons outLjned above, aLL of which encouraged le'
orders. The figures set out in fabte 10 seem to indicate a higher
IeveI of activi'iy in 1983 than in 1982, However, as expLained in tbeprevious parag."bn, the detivery forecasts {o not correspond to
the actuaL voLume of work carried out. In vieu of the weak market a
further decLine in activity is LikeLy in 1983, as the gFps in the uork
scheduLes of some yards from autumn 1983 onrards suggested.compLe--
tions totaLting . around 2 4OO 000 cgrt are therefore to be expected
i n 1983.
It
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4.2.4. EmpLoyment .,.l.',r
;e - 
"J-
After the return' to stabi tity in 1981 the numbers empLoyed
in the Communitfis shipyards feLt sLightLy in 1982 - by
2,32, i.e. by Iess than output. 'These cutbacks h,ere' due,
aImost excIusivety, to the contragtion,of the workforce in
BeLg'ium, where jobs,hrere Lost as a resutt of the bankruptcy
of one of the Largest yards, and in Itaty, where 2000 men Here
temporariLy redeployed to buitd mititary vesseLs. For the Second
successive yeqr more men Here taken on in Germany.
'!.1
TABLE 11 ' : EIIPLOYf'IENT'IN SHIpBUILDING TN rr{F
c0frlf4uNITY (NEh,BUTLpTNG) (at the end of the year)
:Be I g'ium *,)
Denmark
T rance
Germany
Greece
.IreIan]dItaty
't{ethe-r Lands
1975
7167
1 6630
32500
46639
869
2 5000
?266?
51 550
1 97E
6614
1 2000
2 5300
311 13
840
20000
17540
41 050
1979
6258
' 9900
23000
27369
750
1 9000
1 4540
31 200
1 9E0
6523
11400
22200
247E4
750
1 8000
13100
21800
1 9El
6119
11350
22200
26521
3393.
762
16.5tr,
13100
25345
1982
5.031
11t O0
21.600
27.600
3,696
882
13.750
13.100
2s 
- 
000
Sutb-tot a L(without Gree e) 206517 154457 13?O17 1 21 551 1?1897 118.763
Tota t r r"r6fi) 1??.459
(TabLe compi Led from nationaL sources)
*) Revised series.
** ) The figures for 1981 and onwards incLude Greece, the data being based
on the estimates made by the Greek industry itseLf. According to then,the Greek trorkforce numbered ?316 in 1975 and 2616 in 1980.
Thus, emptoyment in the Commun'ity's shipbui tding industry has faLLenby 43% since the start of the crisis, though production has contractedby as much as 51t. This difference is due mainLy to the fact that
shedding jobs is not the onLy means of adjusting-the LeveI of empIoy-
mentl another method used has been to canceL overtime, which iscOmmonLy
worked in timers of full empIoyment. what is morershipyards mustkeep on a minimum number of workers, irrespect'ive of how much workthere is for them, jn order to remain operational; this in turn
ensures that the tevet of empLoyment faI Ls Iess sharpLy than theLevet of activity.
However, by the end of 198? the empIoyment situation Has showing
signs of deterioration not apparent from the statistics set out
above. InvoLuntary short-time work'ing had increased considerabLy
at many yards since autumn 198?, with ?5/ of Germany,s shipbuitding
workforce, for exampLe, affected. sjmiLarly, at the end of lggz
many more redundancy notices rrere served for 19832 part'i cuLarLy inGermany and the Uni ted Kingdom.
i7q
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RedepLoyment of the uorkforce torards retated activities such as
the construction of offshore structures or repai r work stored down
sharpLy in 1982, rith the repair sector suffering f rom the generat
dectine in shipping and the offshore sector from the sIump in demand
f or oi L.
Detaits of the aid paid out by the European RegionaI DeveLopnrent
Fund and by the SociaL Fund Here set out in the Commission's recent
report entitted "poticy guideLines for restructuring the ship- IbuiLding industry'r (1).As regards the Sociat Fund, the neH reguta-
tion resuLting from the re-exanination of the texts governing the ,
objectives and the working of the Fund, recentLy approved
by the CounciL(2)rviLt be in force from'19E4.
4.3. filarket prospects and concIusions
The uncertain prospects for the beginning of a revivat in worId
trade in 1983 and the fragite hope of a sLight improvement in the
economy as a who Le are st i t t bei ng greeted wi th ext reme
scepticism on the part of most economic operators engaged in the
sea transport market. Come rhat fily t the over-capacity of thefleets is bound to continue to depress the market.
In 1982 European and Japanese trade organizations announced the
revised market forecast which they madertaking into account
the weakering of the market. The Tabte beLow surns up the
forecasts made by the Association of l{est European Shipbui Lders (AHES).
Uggg_l-?_ - r o n e i A srs o rqr.io-it fo= S H r p p r No n e o u r n.elqe N r s
. (-AblES Study in 198?, taking the average assumption)
miLtion . cgt't NEhJ TONNAGE REGUIREIqENTSfor detive.ry during :ONTRACTTNG 
. REdUI REI'IENTS
tor dbLivery during' ' '
'1'982 
-
nid-1 985 'io -rrtulmia- teeo 
I
,1982 -
mid - .1990 '1982 ='mid - 19E5
-0i L tankers
'BuLJe:carriers
Xargo., shi ps
t'lon-c;argo carryi ng
vesse Ls
7t5
E*6
22,7
10.9
7..5
9r,0
46.3
20.2
15.0
17.6
691 0
31r 1
3.,0
o0
13 rE
6.1
TotaI 49,7 E3.,0 132t7 22.9
.Annua L av€raee 14,2 16 
"6 1 1'.5
Apnuqt average ta'
l,i* +ha la-, aoam*im 9t9 12n6 2:"4
ArruaL averag -. i n
Ah,ES strdy 1980 15.4* 21.9 14.1
r\B . lsu ttrnage rcq.rirenrerrts have already been partLy covered by orders pLaced.
Cmtracting reg;iremnts represent orders yet to be pLaced.
(1) cCFl (83) 65 finaL,(2)when this report t.las iss'ued, the texts concerning these decisions
Here not yet pub L i shed i n t he 0. S.
)
D
)
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edged
ast. But\no
e productlon
isis peak
c Lasses such
e expected
The economic gr'rwth scenarios on whjch these data
have been revised downuards sL'ightity since they
estabLished. But desp'ite the radi.baL reduction
of the earLier forecBstsr it is generaLLy acknouLthat the rea I prospects are even tbr*er than forec
more than a I i mi ted recovery i n the annua L averag
level is forecast, remaining 252 bpLou the pre-cr
even at the end of the decade. ReSui rements for
as o'i L tankers" buLk carriers and LNG carriers arto remain cLose to zero for years ilo come.
Against these forecasts, the ambit;!ou s deveLopmenttargets which some countries have get f or thei r shipbu-i l.dingindustry are incompatibLe uith reshoring the LeveL of activityin the countries which have cut back their industry jn Line
r.rith the market over the Last six iears. There is a genuinedanger that the tatter uiLL find it hardest to join in the sLow
recovery expected over the second haIf of the decade. In other
words, there is a serious risk that the generaL deveLopnents wi ll
Lag wetL behind the worLd forecastB in those countries, incLudingthe Community. There is reason to. think that s.hipbui Iding
act'iv'ity in these countries has no-t yet bottomed out at a IeveI
uhere jt can be expected to remain:. for the next three to f iveyears. i
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h,e re ba s ed
were first
:
For the Comnunity, in vieu of the trends indicated by the
the forecasts of At',ES, and on the essumption that the Commu-
nity's shipyards manage to maintaiR their share of the worLd
market, the annuaL average tonnage. of new ships bui It duringthi s period woutd be about ?.4 mi Ltion CGRT- However for
the reasons cited above, there is a serious risk that these
conditions wiLt not in fact be fuLlfited, and as recent devetop-
ments in new orders indicate, the'tonnage buiIt might prove to be
c Loser to 2 mi t Lion cGRT. 13ased on, the most pLausibLe scenario
no signifjcant change in the share on the Community market takenby the shipbui Lding industry in each individuaI t{ember-state
over recent years - one can makerthe folLotJing medium-termproduction forecast for each t{ember State.
-20-
1976 - 1982 1979 - 1982
I
1983 - 1985 
"
I
1 000 cgt t 7. 1000 csrt l, , 1 000 cgrt ' 7.
Germany
Be L q'i en
Denmark
France
Gneece
IreLand
ItaLy
NetfrerL
United
and
Kingdom
964
117
403
467
60
12
319
499
591
2811
314
1117
13.6
117
o13
913
14,5
17 r4
7?1
108
351
389
50
10
277
37?
tr19
2617
4r0
13,0
14 r4
119
o14
10r3
13,8
,lq (
550 to 660
75 to'i 90
250to 300
28016 340
35 to 45
10
2001e 240
300to 340
320 to 400
27 14
't. ',
12,4
14 rA
1r8
014
918
14,1
16r4
I
l
;
TABLE 13 - AVERAGE ANNUAL PRODUCTION IN THE iOMMUNITY
Communi t y. 3435 100
JOUTCe for past f igures : LRS
In view of the pnoLonged crisis, the Commission has brotlght up to date
its poLicy guideLines for the sector at the Community LeveL (1).
The Comm'i ssion is endeavouring, in cooperation llith the parties concerned,
to bling about the actjons indicated by these guidelines and in particutar
those enabLing the industry to improve competit'iv'ity. In particuLar it
wiLL be desirabLe tc try to avoid a situation where aids are used systemat'i -
call.y to keep aLL existing yards aLjve at aLL costs, and rather to use
resources on the one hand on thg suppLy side' t0 encourage
investments to improve productiv'i ty" and on the other hand on the demand
side, in order to improve the degree oI uti L'isation of the yards, for exampLe,
by ehcouragirr g shipowners in the Commun'i ty to pLace more of their ordersjn Communi{y yards. The Commission wiLt report to the CounciL the resuLts
of its work in this direction which'is to be cons'idered as part of the
concLusions of this report"
As for external poLicy, it must be added that the Commission sti LL feeLs
that one of the most important aspects is that atL countries whose industry
inf Luences the market must undertake to avojd atL action LikeLy to disturb
the situat'i on and in particuLar exacerbate their partnersr problems.
t,ith this aim the Commission has been, and witL cont'i nue, fostering inter-
nationaL cooperation in this fieLd under the auspices of the 0ECD and
wiLL seek soIutions outside that framework if necessary, aLong with the
non-0ECD countries who, t.tith thei r growing shipbui Lding 'industries/ noh/
*.share responsibi L'ity f or the situation.
1) COl.l (83) 65 f inaL.
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